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Lampiran 1 
PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 
2012 
NO PASAR DAERAH TERGET (Rp) REALISASI (Rp) % 
A B C D E 
1 Pasar Songgolangit        642.077.271              609.108.705  94,9 
2 Pasar Legi Selatan         112.586.678              117.260.700  104,2 
3 Pasar Tonatan          78.675.436                77.264.400  98,2 
4 Pasar Jetis Hewan          134.301.576              129.548.500  96,5 
5 Pasar Jetis Umum          73.390.605                66.876.900  91,1 
6 Pasar Tamansari          62.534.074                55.881.500  89,4 
7 Pasar Sawoo          87.314.133                79.225.800  90,8 
8 Pasar Badegan          33.495.594                31.188.300  93,1 
9 Pasar Sumoroto 1        143.376.682              129.243.000  90,1 
10 Pasar Sumoroto 2          45.591.836                40.606.500  89,1 
11 Pasar Ngumpul          31.334.219                28.810.900  91,9 
12 Pasar Balong        119.770.968              117.177.900  97,8 
13 Pasar Bungkal           79.998.143                77.568.500  97 
14 Pasar Slahung          64.387.599                62.938.000  97,7 
15 Pasar Pulung        106.586.960                97.485.900  91,5 
16 Pasae Jenangan          21.659.414                19.575.700  90,4 
17 Pasar Kasugihan          41.717.622                40.038.400  96 
18 Pasar Desa Kec. PO   355.650   
19 Pasar Desa Kec. Siman   315.000   
          
20 Pertokoan 69.000.000 70.050.000 101,5 
21 Pertokoan di Luar Pasar 150.000.000 152.611.300 101,7 
22 Kebersihan 14.500.000 14.755.000 101,8 
23 MCK 14.000.000 14.021.000 100,2 
24 Parkir 127.500.000 127.613.000 100,1 
JUMLAH TOTAL 2.253.798.800 2.159.550.555 95,8 
Sumber: INDAKOP Kab. Ponorogo 
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Lampiran 2 
PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2013 
NO PASAR DAERAH TERGET (Rp) REALISASI (Rp) % 
A B C D E 
1 Pasar Songgolangit              675.678.060             648.007.900  95,9 
2 Pasar Legi Selatan               129.629.725             137.847.400  106,3 
3 Pasar Tonatan                85.421.750               93.502.000  109,5 
4 Pasar Jetis Hewan                141.118.800             119.242.000  84,5 
5 Pasar Jetis Umum                76.044.600               73.420.500  96,5 
6 Pasar Tamansari                61.781.350               53.498.800  86,6 
7 Pasar Sawoo                86.569.900               80.152.100  92,6 
8 Pasar Badegan                35.545.465               33.025.500  92,9 
9 Pasar Sumoroto 1              144.995.200             136.441.100  94,1 
10 Pasar Sumoroto 2                47.000.750               41.324.000  87,9 
11 Pasar Ngumpul                32.906.200               29.484.400  89,6 
12 Pasar Balong              129.549.250             124.633.200  96,2 
13 Pasar Bungkal                 78.383.200               77.001.300  98,2 
14 Pasar Slahung                69.582.800               64.775.500  93,1 
15 Pasar Pulung              107.777.750               96.128.200  89,2 
16 Pasae Jenangan                24.803.100               21.922.500  88,4 
17 Pasar Kasugihan                43.212.100               42.324.500  97,9 
18 Pasar Desa Kec. PO       
19 Pasar Desa Kec. Siman       
          
20 Pertokoan 70.500.000 71.875.000 102 
21 Pertokoan di Luar Pasar 219.000.000 175.375.950 80,1 
22 Kebersihan 16.020.000 13.755.000 85,9 
23 MCK 14.400.000 14.095.000 97,9 
24 Parkir 128.000.000 128.000.000 100 
JUMLAH TOTAL 2.417.920.000 2.275.831.850 94,1 
Sumber: INDAKOP Kab. Ponorogo 
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Lampiran 3 
PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2014 
NO PASAR DAERAH TERGET (Rp) REALISASI (Rp) % 
A B C D E 
1 Pasar Songgolangit             678.474.000                635.474.000  93,7 
2 Pasar Legi Selatan              140.000.000                140.017.650  100 
3 Pasar Tonatan               98.358.000                100.151.500  101,8 
4 Pasar Jetis Hewan               125.183.000                102.335.000  81,8 
5 Pasar Jetis Umum               83.486.000                  70.094.500  84 
6 Pasar Tamansari               61.200.000                  50.166.500  82 
7 Pasar Sawoo               86.660.000                  76.173.600  87,9 
8 Pasar Badegan               34.740.000                  33.360.800  96 
9 Pasar Sumoroto 1             148.500.000                138.667.000  93,4 
10 Pasar Sumoroto 2               43.470.000                  41.140.000  94,6 
11 Pasar Ngumpul               31.015.000                  28.486.400  91,8 
12 Pasar Balong             132.628.000                124.194.800  93,6 
13 Pasar Bungkal                82.800.000                  77.252.300  93,3 
14 Pasar Slahung               70.000.000                  65.272.800  93,2 
15 Pasar Pulung             100.800.000                  94.852.300  94,1 
16 Pasae Jenangan               24.800.000                  20.739.500  83,6 
17 Pasar Kasugihan               48.360.000                  45.102.100  93,3 
18 Pasar Desa Kec. PO       
19 Pasar Desa Kec. Siman       
          
20 Pertokoan 72.000.000 72.175.000 100,2 
21 Pertokoan di Luar Pasar 219.000.000 231.034.100 97,3 
22 Kebersihan 16.020.000 14.170.000 88,5 
23 MCK 24.000.000 24.210.000 100,9 
24 Parkir 131.000.000 131.000.000 100 
JUMLAH TOTAL 2.452.020.000 2.298.099.850 93,7 
Sumber: INDAKOP Kab. Ponorogo 
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PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 
NOMOR 14 TAHUN 2011 
TENTANG 
RETRIBUSI JASA UMUM 
BAB VIII 
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 
 
Bagian Kesatu 
Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi 
Pasal 63 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusi sebagai 
pembayaran atas penyediaan tempat berjualan dan/atau fasilitas bangunan pasar yang 
disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. 
Pasal 64 
(1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar 
tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola PemerintahKabupaten, 
dan khusus disediakan untuk pedagang. 
(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah 
pelayanan fasilitas pasar yang dikelola olehBUMN, BUMD dan Pihak Swasta. 
Pasal 65 
Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang 
memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah 
Kabupaten. 
Pasal 66 
Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukanpembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 
Bagian Kedua 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 
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Pasal 67 
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan kelas pasar, 
luas tempat jualan, frekuensi dan jangka waktu pelayanan. 
Pasal 68 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk 
menutup sebagian biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar 
dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas 
pengendalian.  
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, 
pemeliharaan fasilitas pasar dan biaya modal 
 
Bagian Ketiga 
Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan 
Pasal 69 
(1) Setiap pedagang baik perorangan maupun badan yang memakai tempat 
usaha/tempat berjualan di pasar, wajib memiliki surat keterangan hak pemakaian 
tempat berjualan. 
(2) Surat keterangan hak pemakaian tempat berjualan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk buku BPTU. 
(3) BPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pedagang yang 
memakai tempat berjualan pada kios/bedak, los, 
dan pelataran. 
(4) Untuk mendapatkan surat keterangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penerbitansurat 
keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diatur denganPeraturan Bupati. 
Bagian Keempat 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 
Pasal 70 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini. 
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